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図 1に示したように左の配分量 Xl,X2, X3, 
右の配分量 Yl,Y2, Y3とし， Xlを左親指，
Ylを右親指の配分量とすれば，つぎの各配分量
が定義できる．
左右差＝（Yl+ Y2+ Y3) -(Xl+ X2+ X3) 
前左右差＝（Yl+ Y3) -(Xl + X3) 
後左右差＝Y2-X2
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捻れ B= (X2+X3) vi+aXlw)-
-(Y2+ Y3) v2-aYlw) 
とベクトル量を定義した．aは肩の回転を考慮
するために導入した係数であり， v1, v2, W は
単位ベクトルである。 Yl>Xlの場合は a=-
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図 4 捻れBの配分パターン
STAHDAADAI HATUAAL C.G. A_L f_B DAFB DLFB DFAL DBAL STAH阻RDA! HATURAL AT¥JISTO_C 
50 
・SO 50 -50 so 
-50 -50 
(a) (b) 






k (xぃ yふ I(x, y,), m (x., Yn,) とすれば
ぁ＝（Y2+ Y3) cos (45°), 
Y;= (Y2+ Y3)sin(45°) +aYl 
必＝ （X2+ X3) cos (135°), 
yk= (X2+X3)sin(l35°)-aXl 
x,= (Y2+ Y3-Yl)cos(225°), 
y,= (Y2+ Y3-Yl)sin(225°) 
xm= (X2+X3-Xl)cos(315°), 
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図 6 一般の図形（図 5(a), (b)からの変形）
STANDARDAJ HRTUAAI. C.G. R.l f_B DRFB DLFB DFRL DBRL STAHOAROAJ NATURAL ATWIST 0よ
so 
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図 8 4名の自然立姿時の評価図形
表 1 4名の自然立姿時に現れた開閉に関する定義豆の平均値と標準偏差 (SD)
A氏 B氏 C氏 D氏
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 
開閉差 58.8 3 2 52 8 4.5 54.9 3 5 68.8 1. 9 
開閉比 3 9 0 4 3 3 0 4 3 5 0 3 5.4 0 4 
左開閉差 32 2 2.4 21 7 2 2 27 7 2.1 36 7 1 0 
左開閉比 4 7 0.7 2 6 0 3 3 8 0 5 7 5 1 4 
右開閑差 26 6 1 2 31.0 2 5 27 2 1. 7 32 0 1 3 
右開閉比 3 3 0 3 4.3 0 5 3 2 0.2 4 3 0 4 
表2 4名の自然立姿時に現れた各種捻れの出現頻度の割合
T Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Tll Tl2 
A氏 0 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0 0 1 0 0 0 
B氏 0.0 0 47 0 27 0 0 0 33 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0.0 1 0 
C氏 0.0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 19 0 0 0 0 0 06 0.0 
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付 図 捻れAの配分パタ ーン
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